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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper consists of the analysis on the inclusion of unfair terms in banking contracts, where 
the most important are: the floor clause and the arrears interest. The jurisprudence considered these 
clauses abusive on numerous occasions, and this work is the intent to reveal the reason, and what has 
led judges to that decision. Consumers had been pushed to go to court because of the continuing 
abuses of their rights by the majority of banking authorities. The revision will be conducted through 
analysis of court ruling of various judges and through what the doctrine states.  
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El presente trabajo va a consistir principalmente en el análisis acerca de la inclusión de cláusulas 
abusivas en la contratación bancaria, dentro de las cuales se ha destacado la cláusula suelo y la cláusula de 
interés moratorio. La jurisprudencia ha considerado abusivas estas cláusulas en diversas ocasiones, y con 
este trabajo se pretende saber el porqué, qué ha llevado a los jueces a esa decisión. Los consumidores se 
han visto en la necesidad de acudir a los tribunales debido a los continuos abusos de las entidades 
bancarias, a la vista de que éstas no han respetado sus derechos. El estudio se realizará a través del análisis 
de sentencias de diversos tribunales, así como a través de lo expuesto por la doctrina.   
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